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Luis Rius: poeta, maestro, estudioso y amigo
/XLV5LXVPXULyHQ0p[LFRQDFLyHQ(VSDxDSHURpOVLHPSUHYLYLyHQ
ODH[WUDQMHUtD(OKRPEUHGHPLUDGDSRpWLFDHQWUDxDEOHSDUDWRGRVORV
TXHOHURGHDURQFRPRDOXPQRVVXERUGLQDGRVFROHJDV\DPLJRVVLHP-
SUHVLQWLyODQRVWDOJLDFRPRSDUWHLQWHJUDOGHVXVHUQRVWDOJLDLQFOXVR
GHDTXHOORTXHUHDOPHQWHQRKDEtDFRQRFLGRHQVXLQIDQFLDFRPRHUD
VXSXHEOR\VXSDtVQDWDOHV/XLV5LXV$]FRLWLDQDFLyHQ7DUDQFyQSR-
EODFLyQGHODSURYLQFLDGH&XHQFDHOGHQRYLHPEUHGHDVtTXH
HUDHQHOVHQWLGRPiVSUHFLVRGHOWpUPLQRXQ³QLxRGHODJXHUUD´\DTXH
HQVXSULPHUDLQIDQFLDWXYRTXHHQIUHQWDUODYLROHQFLDODWHQVLyQ\ODV
SHQXULDVTXHLPSOLFDXQDJXHUUDPiVFXDQGRVHWUDWDGHXQDFRQWLHQGD
IUDWULFLGDFRPROD*XHUUD&LYLOHVSDxROD\GHVSXpVHOGHVJDUUDPLHQWR
GHOH[LOLReVWHGHELGRHQEXHQDPHGLGDDTXHVXSDGUH/XLV5LXV=X-
QyQKRPEUHFXOWRHLQWHUHVDGRSRUODVWUDGLFLRQHVGHVXOXJDUGHRULJHQ
FRPRPLOLWDQWHGHO3DUWLGR5DGLFDO6RFLDOLVWDGH0DUFHOLQR'RPLQJR
IXHDOFDOGHGHVXQDWDO7DUDQFyQHQFXDQGR\DVHKDEtDLQVWDXUDGR
OD6HJXQGD5HS~EOLFDHVSDxRODWDPELpQIXHGLSXWDGRSURYLQFLDO\SUH-
VLGHQWHGHOD'LSXWDFLyQGH&XHQFDHQDVtFRPRJREHUQDGRUFLYLO
GH6RULD\-DpQHQ\SRUORTXHDOHVWDOODUODJXHUUDWXYRTXH
DEDQGRQDUVXWLHUUD
'HVXOXJDUGHRULJHQ/XLV5LXVUHFRUGDUi²FRQODVEUXPDV\IDQWD-
VtDTXHJHQHUDODFRUWDHGDGHQODTXHVH¿MyHOUHFXHUGR²ORVFDPSRV
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LQ¿QLWRVGHKRUL]RQWHOHMDQR²XQKRUL]RQWHFDVLLQDOFDQ]DEOH²ODWLHUUD
UHVHFDSRUHOVRO\ORVJUDQGHVVLOHQFLRVGHOD&DVWLOODHWHUQD8QDWLH-
UUDFDVWHOODQDVLPLODUDODGH0DFKDGRSRHWDDTXLHQGHGLFy5LXVWDQWRV
FRPHQWDULRVVHQVLEOHV\SUy[LPRVDVXSRpWLFDSHUVRQDO$¿QGHFXHQ-
WDVHQVXRULJHQpOHUDXQFDVWHOODQRXQKRPEUHGHOD³WLHUUDDGHQWUR´
GHVXUFRVEDUEHFKR VHPHQWHUDV\FDPSRVVHPEUDGRV\ WDOYH]SDUD
FRPSHQVDUHVHVROFDVWHOODQRVHHQWXVLDVPyKDVWDORPiVSURIXQGRGHVX
VHUDWUDYpVGHOFDQWHÀDPHQFRSRUHVHRWURVROHOGH$QGDOXFtDOOHQR
GHEULOORVUHVSODQGRUHV\OX]DOHJUHFXDQGRQRGUDPiWLFD
(OSULQFLSLRGHODH[WUDQMHUtD\ODQRVWDOJLDGH/XLV5LXVGLRLQLFLRHQ
RFWXEUHGHFXDQGRFRPRFRQVHFXHQFLDGHOD*XHUUD&LYLO\GHV-
SXpVGHXQFRUWRSHULRGRHQ-DpQ\%DUFHORQDIXHHYDFXDGRMXQWRFRQ
VXKHUPDQD(OLVD\VXPDGUHD)UDQFLDHVSHFt¿FDPHQWHD1RUPDQGtD
WLHUUDGHJULVSURIXQGRGRQGHSHUPDQHFLyHOUHVWRGHODJXHUUDHVSDxROD
(QVHWUDVODGyFRQVXIDPLOLDD0p[LFRSDtVHQHOTXHYLYLyGH
DKtHQDGHODQWH\GRQGHVHHVWDEOHFLyGH¿QLWLYDPHQWH(Q0p[LFR VH
IRUPyFRPRVHUKXPDQR\FRPRSRHWD\DTXtVHFRQYLUWLyHQPDHVWUR
/XLV5LXVVHLQVFULELyHQOD)DFXOWDGGH)LORVRItD\/HWUDVGHOD8QLYHU-
VLGDG1DFLRQDO$XWyQRPDGH0p[LFRHQ\DxRVGHVSXpVDKtVH
GRFWRUyHQ/HWUDVFRQXQWUDEDMREULOODQWHVREUHRWURSRHWDFDPLQDQWH
/HyQ)HOLSH
(QOD)DFXOWDGODVX\D\ODQXHVWUD/XLVIXHGLVFtSXOR\DPLJRGH
PDHVWURVFRPRGRQ$PDQFLR%RODxRH,VODSURIHVRUGHIRQpWLFDJUD-
PiWLFDKLVWyULFDODWtQ-XOLR7RUULUHVSRQVDEOHGHODOLWHUDWXUDPHGLHYDO
\ODIUDQFHVD\)UDQFLVFRGHOD0D]DEULOODQWHHVSHFLDOLVWDHQHODUWH
YLUUHLQDOGH0p[LFR&RPRQRVGLFH$UWXUR6RXWRHUDQORVDxRVHQTXH
SDVDEDQRHVWDEDQSHUPDQHQWHPHQWHHQOD)DFXOWDGIRUPDQGRDMyYHQHV
LQTXLHWRV¿JXUDVFRPR-XOLR-LPpQH]5XHGD-RVp)0RQWHVLQRV(UPL-
OR$EUHX*yPH])UDQFLVFR0RQWHUGH-RVp5RMDV*DUFLGXHxDV&DUORV
3HOOLFHU$OIRQVR5H\HV\ORVPiVMyYHQHVHQWRQFHV-RVp/XLV0DUWtQH]
0DUtDGHO&DUPHQ0LOOiQ(QHVWD pSRFD/XLV5LXV DGTXLULy HO ULJRU
DFDGpPLFR\ ODFDSDFLGDGFUtWLFDHVDFUtWLFDVHFRQYLUWLyHQH[LJHQWH
DXWRFUtWLFD\FRPRDOJXQDYH]FRPHQWyVXtQWLPRDPLJR$UWXUR6RXWR
$ODEDUFHIXHGHELGRDHOOD²TXHORKDFtDVHUWDQH[LJHQWH²TXHHVFUL-
ELHUD\SXEOLFDUDPHQRVSRHVtDGHODTXHVXLQVSLUDFLyQ\FUHDWLYLGDG
SRGtDQJHQHUDU
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(QHVWDXQLYHUVLGDGVXDOPDPiWHUPX\SURQWRIXHSURIHVRUDVtFRPR
HQOD8QLYHUVLGDGGH*XDQDMXDWRHQODTXHGLULJLyOD(VFXHODGH)LORVR-
ItD\/HWUDV\FX\DELEOLRWHFDDKRUDOOHYDVXQRPEUH7DPELpQGLRFODVHV
GHOLWHUDWXUDVLHPSUHFRQVXHQFDQWRSDUWLFXODUHQOD8QLYHUVLGDGGH
6DQ/XLV3RWRVtHQOD8QLYHUVLGDG,EHURDPHULFDQD\HQHOSRUDTXHOORV
DxRVLPSRUWDQWH0p[LFR&LW\&ROOHJH)XHHQFXDQGR-RVp5RMDV
*DUFLGXHxDVIXQGDGRU\GLUHFWRUGHOD)DFXOWDGGH)LORVRItD\/HWUDVGH
OD8QLYHUVLGDGGH*XDQDMXDWRLQYLWyDGDUFODVHVD5LXV\DRWURVMyYHQHV
HVWXGLRVRVHQWUHHOORV-XDQ9LOORUR+RUDFLR/ySH]6XiUH]\5LFDUGR
*XHUUD/RVUHFLpQOOHJDGRVDOTXLODURQXQDFDVDHQODFDOOHGH3RFLWRV
Q~PHUR\VHHVWDEOHFLHURQHQWXVLDVWDVHQXQDFLXGDGTXHLQLFLDEDVX
GHVSHJXHFXOWXUDOIXHURQpVRVORVDxRVGHODFUHDFLyQGHORVEntremeses 
cervantinos GH(QULTXH5XHODVRWURH[SRQHQWHGHOD)DFXOWDGGH)LOR-
VRItD\/HWUDVGHODඎඇൺආ$HVWHJUXSRLEDDXQtUVHOHSRUODUJDVWHPSR-
UDGDVHOVLHPSUHWUDVKXPDQWH3HGUR*DU¿DVSRHWDDGPLUDGRSRU5LXV\
ORVMyYHQHVGHDTXHOODJHQHUDFLyQGHHVFULWRUHV\DFDGpPLFRV
(VDHVWDQFLDHQ*XDQDMXDWRFRQDTXHOJUXSRGHMyYHQHVSURIHVRUHV
KD\TXHYHUODDODGLVWDQFLDFRPRXQJUDQ\YDOLRVRLQWHQWRGHGHVFHQ-
WUDOL]DU ODHGXFDFLyQ\ ODFXOWXUDXQLYHUVLWDULDJHQHUDQGRRWURVSRORV
DFDGpPLFRV\FXOWXUDOHVGLQiPLFRV\GHDOWRQLYHOIXHUDGHODFDSLWDO\
VXVLQVWLWXFLRQHVFRQVDJUDGDV\UHFRQRFLGDV
&RPRPDHVWUR/XLV5LXVHUDIDVFLQDQWH\FDSWXUDEDODDWHQFLyQGH
ORVDOXPQRVHQHVWHVHQWLGRODSOXPDGH*RQ]DOR&HORULRQRVUHFXHU-
GDTXH
HOVDOyQGHFODVHVHDEDUURWDEDSULQFLSDOPHQWHGHHVWXGLDQWHVGHOVH[R
IHPHQLQR>@<RPHWHQtDTXHVHQWDUHQODWDULPDSRUTXHHOVDOyQ
WHQtDFDSDFLGDGSDUDVHVHQWDDOXPQRV\HQWUiEDPRVHQpOFHUFDGHFLHQ
>@<VLELHQHVFLHUWRTXHHUDQODVPXMHUHVODVTXHVXVSLUDEDQWDPELpQ
HVFLHUWRTXH ORVKRPEUHVTXHGiEDPRVFDXWLYRVHQ ODVGLVHUWDFLRQHV\
OHFWXUDVGHOPDHVWUR5LXV2tUORGLVHUWDUVREUH ODSRHVtDFDVWHOODQDGHO
0HGLRHYR>@\OHHUODXQD\RWUDYH]DQWHVGHTXHODPHPRULDFRQVLGH-
UDGDH[FOX\HQWHGHOHQWHQGLPLHQWRFD\HUDHQIUDQFRGHVSUHVWLJLR)XHOD
PHMRULQYHUVLyQSDUDLQLFLDUQXHVWURSDWULPRQLRSRpWLFR
3UREDEOHPHQWHIXHGHVGHTXHHUDDOXPQRGH-XOLR7RUULTXLHQGDED
OLWHUDWXUDPHGLHYDOHQOD)DFXOWDGFXDQGR/XLV5LXVVHHQWXVLDVPySRU
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ODSRHVtDGH*RQ]DORGH%HUFHR\VREUHWRGRSRUODOtULFDFDVWHOODQDGHO
VLJORඑංංං<RUHFXHUGRKDEHUDVLVWLGRDVXVFODVHVGHOLWHUDWXUDPHGLHYDO
DPHGLDGRVGHORVDxRVVHWHQWDFXDQGR\DKDEtDHQFDUJDGREXHQDSDUWH
GHODVKRUDVGHODFiWHGUDFRQODJHQHURVLGDG\VDELGXUtDTXHORFDUDFWH-
UL]DEDQD*UDFLHOD&iQGDQR/RUHFXHUGRDSR\DGRHQHOHVFULWRULRFRQ
ODPLUDGDTXHLEDGHOJUXSRDODYHQWDQDSRUGRQGHHQWUDEDODOX]GHOD
WDUGHTXHVHYHQtDEXVFDQGRTXLpQVDEHTXpOHMDQRKRUL]RQWH\VXYR]
VHWHxtDGHQRVWDOJLD\UHFRUGDEDHOSURIXQGRDLUHPHORGLRVRGHOYLOODQ-
FLFRWUDGLFLRQDO\GHO]pMHO\FyPRGHDKtGHVHPERFDEDHQORVYHUVRVGH
SLHTXHEUDGRGHVXDGPLUDGR-RUJH0DQULTXH(ODLUHVHLPSUHJQDED
GHSRHVtD\OD(GDG0HGLDHVSDxRODVHYROYtDXQDUHDOLGDGHQODWDUGH
FLWDGLQDPH[LFDQD\\RTXHGDEDHQJDQFKDGRSDUDVLHPSUHSRUODSRHVtD
GH0DQULTXH\HOPXQGRPHGLHYDO
0XFKDVYHFHV/XLV5LXVQRVDFHUFyDRWURVSRHWDV'H%HUFHRSRU
HMHPSORDSXQWDEDTXHODHWHUQLGDGGHVXVYHUVRVODKDEtDQGHVFXELHUWR
ORVSRHWDVQRORVHUXGLWRV³$IRUWXQDGR*RQ]DORGH%HUFHR²GHFtD²
pVHKDVLGRHOPHMRUSUHPLRDVXGXOFHKXPLOGDG´5LXVFLWDGRSRU&iQ-
GDQR
5LXV WDPELpQ HVWi HQ HO SULQFLSLRGHOPRYLPLHQWRGH UHYLVWDV OLWH-
UDULDVHQHOSDVRDODVHJXQGDPLWDGGHOVLJORඑඑ(QMXQWRFRQ
7RPiV6HJRYLD\0DQXHO'XUiQHQWUHRWURVSDUWLFLSyHQHOQDFLPLHQWR
GHODUHYLVWDPresenciaHMHPSORGHSXEOLFDFLyQHQODTXHVHHYLGHQFLD-
EDHOFDPELRJHQHUDFLRQDOGHOH[LOLRHVSDxRO\DTXHVXVIXQGDGRUHV
IRUPDGRVHQ0p[LFRHQUHDOLGDGHUDQQLxRVRDGROHVFHQWHVFXDQGRVH
LQLFLy VX H[LOLR \ HVWDEOHFLPLHQWR HQ0p[LFR SRU OR TXH(VSDxD HUD
XQDUHIHUHQFLDHOHFWLYD\FXOWXUDO(OSDSHOGHFRRUGLQDGRUHVLQWHOHFWXD-
OHVGHDTXHOODUHYLVWDOROOHYDURQ5DPyQ;LUDX\ÈQJHO3DOHUPSHUR
IXHODSULPHUDGHXQDVHULHGHSXEOLFDFLRQHVTXHLQFOX\HURQDXWRUHVGH
RWUDV ODWLWXGHV6XGLUHFWRU IXH -RPL*DUFtD$VFRW \ VH SXEOLFy HQWUH
\WDPELpQSDUWLFLSDURQHQHOOD(QULTXH(FKHYHUUtD)UDQFLVFR
*RQ]iOH]$UiPEXUR&DUORV%ODQFR$JXLQDJD0DQXHO'XUiQ/XFLQGD
8UUXVWL\5REHUWR5XL](QHVWDPLVPDOtQHD\FRQ,QRFHQFLR%XUJRV
$UWXUR6RXWR$ODEDUFH$OEHUWR*LURQHOOD-RVp/XLV*RQ]iOH],UR]\
RWURVMyYHQHV5LXVFUHyClavileñoUHYLVWDLOXVWUDGDSRU)UDQFLVFR0R-
UHQR&DSGHYLOD\$UWXUR6RXWRFX\RWtWXORWHQtDHYLGHQWHVUHVRQDQFLDV
FHUYDQWLQDVH LQWHQFLRQHVTXLMRWHVFDV IXHGLULJLGDSRUHOSURSLR/XLV
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5LXVHQORVQ~PHURVGHPD\R\DJRVWRGHClavileño GHVDSDUHFLy
GHVSXpVGHOVHJXQGRQ~PHURGHPXHUWHQDWXUDOR¿QDQFLHUDFRPRVXH-
OHQPRULUWDQWDVUHYLVWDVMyYHQHV\XQLYHUVLWDULDVGHSRpWLFRVQRPEUHV
$SHVDUGHHOORODUHYLVWDDPSOLyHOFtUFXORGHFRODERUDGRUHV0DQXHO
'XUiQ (QULTXH (FKHYHUUtD +RUDFLR /ySH] 6XiUH] 5DIDHO 6HJRYLD
0iV DGHODQWH HQ  VXUJLy Segrel FUHDGD WDPELpQ SRU 5LXV FRQ
&HOHGRQLR0DUWtQH]6HUUDQR\)UDQFLVFRGHOD0D]DODGLULJLy$UWXUR
6RXWR$ODEDUFH\FRQVWyWDPELpQGHGRVQ~PHURV(QQDFLyIdeas 
de MéxicoFRRUGLQDGDDOSULQFLSLRSRU%HQMDPtQ2UR]FR\HQXQDVH-
JXQGDpSRFDSRU-RVp3DVFXDO%X[y\SRU~OWLPRHojaGHXQDSiJLQD
\GLULJLGDSRU7RPiV6HJRYLDTXHGXUyGHD(QDPEDV/XLV
5LXVIXHFRODERUDGRU
/DGH5LXVHVXQDJHQHUDFLyQTXHVHDJOXWLQDHQWRUQRDGLVWLQWDVUHYLV-
WDVTXHGHKHFKRVRQSXEOLFDFLRQHVFRPXQHVDXQTXHDOFRPLHQ]RKXER
FLHUWRVLQLFLRV³LQGHSHQGLHQWHV´-RVp3DVFXDO%X[y(QULTXHGH5LYDV
\&pVDU5RGUtJXH]&KLFKDUURQRWHQtDQUHYLVWDLPSUHVDHQHVHWLHPSR\
WDPELpQ7RPiV6HJRYLD DPLJR SHUR XQ SRFR DSDUWDGR GH WRGRV HQ
HVHPLVPRDxRGHHOGHClavileñoLQLFLyVX¿QDHoja'HVSXpV
YHQGUtDQQXHYDVUHYLVWDVTXHIXHURQLQWHJUDQGRORTXHKR\VHFRQRFH
FRPR³*HQHUDFLyQGHPHGLRVLJOR´ ODVHJXQGDJHQHUDFLyQGHOH[LOLR
UHSXEOLFDQRWRGRVHOORVQDFLGRVHQWUH\\GHKHFKRODJH-
QHUDFLyQ³KLVSDQRPH[LFDQD´SXHVIXHHQ0p[LFRGRQGHVHIRUPDURQ\
GRQGHHVFULELHURQ
(VWDVUHYLVWDVWXYLHURQXQFODURVLJQL¿FDGRHQHOGHVDUUROORGHQXHV-
WURVUHIHUHQWHVFXOWXUDOHVOLWHUDULRVSXHVLPSOLFDEDQODLQWHJUDFLyQGHOR
KLVSiQLFRFRQORQDFLRQDOHQXQDGLPHQVLyQDPSOLD\FRQXQDSHUVSHF-
WLYDPRGHUQDHLQWHUQDFLRQDO
5LXVFRODERUyWDPELpQHQUHYLVWDVGHPiVDPSOLDHQYHUJDGXUD\YLJHQ-
FLDWHPSRUDOFRPRCuadernos AmericanosAnuario de Letras ඎඇൺආ
Las Españas Diálogos, Revista Mexicana de CulturaVXSOHPHQWRVFXO-
WXUDOHVFRPRMéxico en la CulturaEl Heraldo Cultural\SHULyGLFRV
GLDULRVFRPREl NacionalNovedades \Excélsior(QHVWHVHQWLGR5LXV
VHFRQYLUWLyHQXQUHIHUHQWHGHODFXOWXUD\ODOLWHUDWXUDQDFLRQDOHV(OORVH
SUR\HFWyD~QPiVFRQVXVSURJUDPDVHQ5DGLR8QLYHUVLGDG\FRQODVH-
ULHGHWHOHYLVLyQHQHO&DQDOOODPDGDVXJHUHQWHPHQWHViaje alrededor 
de una mesa,FRQVDEURVDVFKDUODVVREUHOLWHUDWXUD\FXOWXUDHQJHQHUDO
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$ODYH]WtPLGR\FRQYHUVDGRUVLHPSUHFRUGLDO\PHVXUDGRHQWRU-
QR VX\R UHXQLyPXFKRV DPLJRV 6L GH FXDQGR HQ FXDQGR VXV LURQtDV
SRGtDQYROYHUVHXQWDQWRFiXVWLFDVKDEtDHQHOIRQGRGHVXDFWLWXGXQD
ERQGDGQDWXUDOTXHOROLEUDEDGHWRGDSHGDQWHUtD0iVTXHHOGHEDWHGH
RSLQLRQHVFRQWUDULDV\ODSROpPLFDSUHIHUtDODFKDUODFRQORVDPLJRVHQ
DPELHQWHVHQORVFXDOHVHODLUHVHOOHQDEDFRQHOKXPRGHORVFLJDUULOORV
DOJRKDELWXDOHQDTXHOORVDxRVFRSDVGHEXHQRUHJXODUYLQRFRUULGRV
GH/XFKD5H\HV\FDQFLRQHVGH$JXVWtQ/DUDRFDQWHMRQGR\ODYR]GH
(QULTXH0RUHQWH
/XLV5LXVVHFDVyGRVYHFHVGHVXSULPHUPDWULPRQLRWXYRWUHVKLMRV
\SRVWHULRUPHQWHHQVHFDVyFRQ3LODU5LRMDEULOODQWHEDLODULQD
PH[LFDQDGHÀDPHQFR\GHGDQ]DHVSDxRODFOiVLFDKLMDGHSDGUHVHVSD-
xROHVD¿QFDGRVHQ7RUUHyQTXLHQIXHVXPXVD\DTXLHQGHGLFyVXVWDO
YH]ORV~QLFRVSRHPDVDOHJUHV
(QVXVSRHPDVGHVWDFDQHOFRQRFLPLHQWRGHORVFOiVLFRVHOVLPER-
OLVPR\ OD FRQWHQFLyQPX\H[SUHVLYDHQ ORVYHUVRVEUHYHV7DPELpQ
HVFULELyQXPHURVRVHQVD\RVVREUHODSRHVtDHVSDxRODPHGLHYDO\GHORV
6LJORVGH2URGHOH[LOLRHVSDxROHQ0p[LFR\XQDJUDQELRJUDItDVREUH
/HyQ)HOLSH$GHPiVGHODPRUVHSXHGHGHFLUTXHHOWHPDGRPLQDQWH
GHVXHVFULWXUDHVODLGHQWLGDG
6XVSUHRFXSDFLRQHVSRpWLFDVIXHURQIXQGDPHQWDOPHQWHHOH[LOLR\HO
DPRURFRPRpOPLVPRODVOODPDHQODDQWRORJtDTXHKL]RGHVXSURSLD
REUDHO³$UWHGHH[WUDQMHUtD´\OD³&XHVWLyQGHDPRU´WDOFRPRQRV
GLFHHQVXVRQHWR³$FWDGHH[WUDQMHUtD´
¢'HTXpWLHUUDVHUi"¢GyQGHVXPDU"
²GLFHQ²¢FXiOHVVXVROVXDLUHVXUtR"
0LRULJHQVHKL]RSURQWRDOJRVRPEUtR
\FXDQGRDpOYXHOYRQRORYXHOYRDKDOODU
&DGDYH]TXHPHSRQJRDFDPLQDU
KDFLDPtSLHUGRHOUXPERPHGHVYtR
/DWHUFHUDSDUWHGHODDQWRORJtDODOODPy³,QYHQFLyQYDULD´HLQFOXtDORVSRHPDV
GH³WHPDV\WRQRVTXHPHVRQPHQRVIUHFXHQWHV\DOJXQRVWDQVyORRFDVLRQDOHV´³1RWD
SUHOLPLQDU´¿UPDGDHQ0p[LFR')RFWXEUHGH5LXV
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1RKD\DLUHUtRPDUWLHUUDVROPtR
&RQORTXHQRVR\\RYR\VLHPSUHDGDU
6LDFDVRDOJXQDYH]ORJUpPLHQFXHQWUR
²IXHFDPLQRHODPRU²PHKDOOpFRQWLJR
SLHODSLHOVRPEUDDVRPEUDGHQWURDGHQWUR
HOIUiJLO\KRQGRHVSHMRVHURPSLy
\\DGHPtQRTXHGDPiVWHVWLJR
TXHHVHRWURH[WUDxRTXHWDPELpQVR\\R
5LXV
(QHOSRHPDDSDUHFHQVXVHOHPHQWRVLGHQWLWDULRV\FRQWUDVWDQWHVOD
WLHUUD\HOPDUSHURWDPELpQXQDQDWXUDOH]DTXHUHFXHUGDDIUD\/XLVGH
/HyQ\VXE~VTXHGDGHOKRPEUHLQWHULRUVyORTXH5LXVVRORVHHQFXHQ-
WUDHQHODPRU\D¿QDOGHFXHQWDVpOHVWDPELpQ³HVHRWURH[WUDxR´
1RHQEDOGHFRPHQWy5LXVDOKDEODUVREUHVXFRQGLFLyQKDFLD
FXDQGRUHJUHVyD(VSDxDSRUSULPHUDYH]
6RPRVGHVWHUUDGRV<VLDKRUDSRUTXHYLYLPRVHQ0p[LFRVHQWLPRVXQ
SRFRTXHQRVIDOWDHOVXVWHQWRGH(VSDxDPDxDQDVLHOFDVRVHGDSRUTXH
YLYLPRVHQ(VSDxDVHQWLUHPRVHQHOPLVPRJUDGRTXHQRVIDOWDHOVXV-
WHQWRGH0p[LFR(OGHVWLHUURQRQRVORGD\DQLQRVORTXLWDQLQJXQRGH
ORVGRVSDtVHVSRUTXHQRHVWiHQHOORVVLQRHQQRVRWURVIRUPDQGRSDUWH
GHQXHVWURVHU
9ROYLyD(VSDxDYDULDVYHFHV\XQDGHHOODVSHUPDQHFLyXQDxR\
PHGLR,QWHQVtVLPDVHPRFLRQHVPXFKRVUHHQFXHQWURVSHURHOKHFKRHV
TXHHVWDQGRHQ(VSDxDYXHOWRDVXRULJHQ\SXQWRGHSDUWLGDVHHQFRQWUy
DKtWDPELpQFRQHOPLVPRSURIXQGRVHQWLPLHQWRGHGXDOLGDGH[LVWHQFLDO
TXHQRGHVDSDUHFtDSRUFDPELDUGHODWLWXG/XLV5LXVSRUWDQWRFRPR
RWURVPXFKRVVHUHVHUDXQKRPEUH³IURQWHUL]R´(QHVWRVVHQWLPLHQWRV
JHQHUDGRVSRUXQDSHUWHQHQFLD\XQDQRVWDOJLDTXHVHLQWHUFDPELDQFRQ
WRGRORTXHSXHGHQWHQHUGHOX]\VRPEUDGHLOXVLyQ\GHWRUWXUDHVSR-
VLEOHTXHHVWpODJpQHVLVGHEXHQDSDUWHGHVXSRHVtDSHURQRHVPiVTXH
HVRSXQWRGHSDUWLGDVXFRQFHSFLyQSHUVRQDOGHORTXHpOOODPD³DUWH
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GHH[WUDQMHUtD´QRVHOLPLWDDODVLPSOHFLUFXQVWDQFLDJHRJUi¿FDTXHD
¿QGHFXHQWDVSXHGHVHUDOJRDFFLGHQWDO6HWUDWDDGHFLUYHUGDGGHXQD
FRQFHSFLyQWUDVFHQGHQWHGHODH[LVWHQFLDTXHpOH[SUHVDHQSRHPDVTXH
VRQHQUHDOLGDGPHWDItVLFRVTXHSDVDQGHODYLYHQFLD\H[SHULHQFLDSHU-
VRQDO\SRUWDQWRLQGLYLGXDODXQDUHÀH[LyQVREUHHOOXJDUGHOLQGLYLGXR
HQHOPXQGR\GHVXH[WUDxDPLHQWRGHpVWH
5LXV HVFULELy VyOR FXDWUR SRHPDULRV Canciones de vela 6HJUHO
 Canciones de ausencia 8QLYHUVLGDG GH *XDQDMXDWR 
Canciones de amor y sombra (5$Canciones a Pilar Rioja
)LQLVWHUUH\XQDDQWRORJtDFRPSLODGDFRQWH[WRVDQWHULRUHVUH-
YLVDGRVSRUpO\DOJXQRVQXHYRVFRQFOXLGDHQRFWXEUHGHSRFRV
PHVHVDQWHVGHVXPXHUWHLQWLWXODGDCuestión de amor y otros poemas
3URPH[D\ORVHQVD\RVEl mundo amoroso de Cervantes y sus 
personajes Los grandes textos de la literatura española hasta 
1700 \León Felipe, poeta de barro. Biografía
6X SULPHU SRHPDULRCanciones de vela WLHQH XQ WtWXOR GH RULJHQ
PHGLHYDOSXHVVHUH¿HUHDXQDVVXSXHVWDVFDQFLRQHVTXHHQWRQDEDQORV
JXDUGLDVHQVXYLJLODQFLDQRFWXUQD(QHOSUyORJRDVXVYHUVRVGLFH5LXV
³OHFWRUFRQWLPLGH]TXHQRTXLHUHVHUGHVFRQ¿DQ]DSRQJRHQWXVPDQRV
HVWDVFDQFLRQHVGHYHOD/DFRQIXVLyQGHPLVVHQWLPLHQWRVDOKDFHUOR
HVJUDQGH1RSRGUtDH[SOLFDUWHSRUTXp UDUR IHQyPHQRPL WHPRU VH
WUXHFDHQHVSHUDQ]DRPL¿UPH]DHQLQFHUWLGXPEUHFXULRVRUHWDEORGH
FRQWUDGLFFLRQHVTXHPHGHVDQLPD\DOLHQWDDODYH]´(QHVWRV
SRHPDV\DHVWiSUHVHQWHFRQPDGXUDFODULGDGVXVHQWLPLHQWRUHVLJQDGR
TXHVHHQIUHQWDDORTXHQRVHSXHGHVXSHUDUGDORPLVPRTXHVHDHOPDU
RODPXHUWHPLVPD6LHPSUHGLFKRGHVGHHVDJUDQFRQFLHQFLDGHO\RGHO
VHU\HOKDFHU(OKRPEUHTXHVLPSOHPHQWHYLYH
6R\\RRWUDYH]\HVHOPDU
TXLHQPHJXDUGDQXHYDPHQWH
0XHUHODWDUGH5HSRVD
HOYLHQWR(OVLOHQFLRGXHOH
9XHOWRDHGLWDUHQ/XLV5LXVCuestión de amor y otros poemasSUHV3HGUR
&HUULOORSUyOÈQJHO*RQ]iOH]HVW-RVp3DXOLQR&XHQFD8QLYHUVLGDGGH&DVWLOOD/D
0DQFKD
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6R\\RRWUDYH]TXHKHYHQLGR
FRPRD\HUPDxDQD\VLHPSUH
FRQPLGHVWLHUURDODHVSDOGD
DVRxDU
6R\\RRWUDYH]TXHKHYHQLGR
SDVRDSDVRFRPRVLHPSUH
SRUYHUVLQRHQFXHQWURHOPDU
\HVHOPDUTXLHQPHGHWLHQH
2WUDYH]\R9HGPHDTXt
HVSHUDQGRHWHUQDPHQWH
FRQPLVFDEHOORVGHVDO
D]RWiQGRPHODIUHQWH
6R\\RRWUDYH]\HVHOPDU
TXLHQPHJXDUGDQXHYDPHQWH
5LXV
(OKRPEUHGHODWLHUUDDGHQWUROOHJDDOPDUVHDOHMDGHVXGHVWLHUUR
SDUDOOHJDUDXQDIURQWHUDTXHQRSXHGHWUDVSDVDU\TXHORGHWLHQH(V
XQHWHUQR UHWRUQRDOSXQWRGHHVSHUDGRQGHVLHPSUHVHHQFXHQWUDQHO
KRPEUH\HOPDUPDUHQHWHUQRPRYLPLHQWR\KRPEUHHQHWHUQDHVSHUD
/DRWUDJUDQFXHVWLyQGHVXREUDSRpWLFDHVODGHODPRU$YHFHVXQDPRU
GHVGLFKDGRWDOYH]FRLQFLGHQWHFRQVXYLGDPLVPDHVHOTXHVXUJHGH
VX VHJXQGRSRHPDULRSXEOLFDGRHQ VXHVWDQFLDJXDQDMXDWHQVHFRQHO
VLJQL¿FDWLYRWtWXORGHCanciones de ausencia7UDVXQVLOHQFLRGHFDVL
GLH]DxRV\\DGHQXHYRHQODFLXGDGGH0p[LFRSXEOLFDHQCan-
ciones de amor y sombra,HQODVFXDOHVGHVGHOXHJRTXHHODPRUHVXQD
OtQHDFRQGXFWRUDSHURWDPELpQHVSDUDOHODDOGHVDPRU\DODPXHUWHD
ORVDPLJRVLGRV\DORVSRHWDVPXHUWRV+D\JORVDV\UHPLQLVFHQFLDVGHO
FDQFLRQHURWUDGLFLRQDOKLVSiQLFR\SRHPDVGHDPRUVHQFLOORVHQKH[D-
VtODERVWUDGLFLRQDOHVGHORVTXHVXUJHXQDIUiJLOFRQFLHQFLDGHORHWpUHR
GHODPRUSHURWDPELpQGHODYLGDTXHVHTXHGDYDFtD
6HTXHGyODHVWUHOOD
¿MDHQDTXHOFLHOR
(QDTXHOODUDPD
ODÀRU(QHOYLHQWR
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DTXHOTXHGyHOSiMDUR
VLHPSUHSULVLRQHUR
7XDGLyVLQ¿QLWR
HQPLSHQVDPLHQWR
WXOODQWRHQPLVODELRV
WXYR]HQPLVXHxR
<HOFRUD]yQPtR
FRPRXQROYLGDGR
\VRPEUtRKXHUWR
VLQDYHQLHVWUHOOD
VLQÀRU\VLQFLHOR
HOFRUD]yQPtR
VHTXHGyGHVLHUWR
5LXV
/DÀRUHOSiMDURODHVWUHOODHOKXHUWRWySLFRVFX\DUHVRQDQFLDYLHQH
GHODSRHVtDWUDGLFLRQDO/DWULVWH]DTXHVHDVXPHFDVLHVWRLFDPHQWH6LQ
HPEDUJRTXHGDQHOVLOHQFLR\HODGLyVLQ¿QLWRHQHOSHQVDPLHQWR
(Q OD~OWLPDGHVXVFROHFFLRQHVGHSRHPDVCanciones a Pilar Rioja
HOWRQRHVRWURDXQTXHODVSUHRFXSDFLRQHVSXHGHQVHUODVPLV-
PDV(VXQFDQWRSURIXQGRDOHJUHDGPLUDGR\HUyWLFRSRUOD³EDLODUL-
QD´SRU3LODU\ ORH[SUHVDFRQHOPHMRU OHQJXDMHEDUURFR WDOYH]HQ
FRQFRUGDQFLDFRQODGDQ]DGH3LODU5LRMDÀDPHQFDTXLHQOOHYyODGDQ-
]DHVSDxRODEDUURFDDXQDQGRFDVWDxXHODV\%RFFKHULQLDXQDFXPEUH
HVFpQLFD$VtYH5LXVD3LODUDOGDQ]DU\ORH[SUHVDFRQSRpWLFDVDQWtWH-
VLVEDUURFDV
6HU\QRVHUGHDLUH6HUGHWLHUUD
SDUDDOFDERQRVHUOR6HUGHIXHJR
VLQVHUIXHJR\GHSURQWRWUDQVSDUHQWH
HVDJXD\D\QRHVDJXDWDPSRFR
$O]D3LODUORVEUD]RVODVVHUSLHQWHV
TXHVH\HUJXHQDODVFXDGHODP~VLFD
TXLHUHQYRODU\EHOODVVHGHVSORPDQ
PDULSRVDVODVPDQRVLQFHQGLDGDV
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(QHVWHVHQWLGRHOXVRGHOOHQJXDMHEDUURFRHVPX\QDWXUDOHQ/XLV
5LXVSXHVHOSRHWDQRVHIUDFFLRQDGHOHVWXGLRVRGHODOLWHUDWXUDFOiVLFD
HVSDxROD\SRUWDQWRQRKD\TXHROYLGDUTXH³FXDQGR/XLV5LXVVHDFHUFD
DORVSRHWDV>@HVSDxROHVGHOSDVDGRQRHVWiUHSLWLHQGRVLQRUHFUHDQGR
FRQWLQXDQGRUHYLWDOL]DQGRXQDODUJDWUDGLFLyQHVWDEOHFLHQGRXQGLiOR-
JRFRQRWUDVYRFHV OHMDQDVTXH UHVXHQDQHQ OD VX\D´ *RQ]iOH].
<RDVLVWtDODVFODVHVGH/XLV5LXVHQOD)DFXOWDGSHUR\DORFRQRFtD
GHVGHDQWHVHQWHUWXOLDVHQFDVDGHDPLJRVFRPR3DFR,JQDFLR7DLER
R0LJXHOÈQJHO0HURGLR FRQ ,QRFHQFLR%XUJRV\RWURV HVFULWRUHV R
DUWLVWDV7DPELpQGHVGH ODRevista de Bellas Artes GH OD FXDO \R HUD
VHFUHWDULRGHUHGDFFLyQGRQGHKDEtDPRVHVWDGRHQFRQWDFWRDSURSyVLWR
GH/HyQ)HOLSH\GH$QWRQLR0DFKDGR3HURIXHHQHOHVFHQDULRGRQGH
VH HVWUHFKyQXHVWUD DPLVWDGeO DSDVLRQDGRSRU HOÀDPHQFR\SRU OD
GDQ]DGH3LODUQRSRGtDKDEHUSHUPDQHFLGRDOPDUJHQGHVXUHDOL]DFLyQ
HVFpQLFD\DVtSDUWLFLSyHQODFUHDFLyQGHGRVOLEUHWRVSDUDHVSHFWiFXORV
GH3LODU5LRMDTeoría y juego del duendeMística y erótica del 
Barroco
Teoría y juego del duendeHVXQDVHOHFFLyQGHWH[WRVGH/XLV5LXVHQ
ODFXDOYROFyVXSDVLyQVHQWLGR\HQWHQGLPLHQWRGHOÀDPHQFR\HO%D-
UURFRFRQSDUWHVGHODIDPRVDFRQIHUHQFLDGH)HGHULFR*DUFtD/RUFDGHO
PLVPRQRPEUH\YHUVRVGHO5RPDQFHUR\GHREUDVGHWHDWURGH/RUFD\
GH0DFKDGR(VWDREUDQDUUDOLWHUDULD\FRUHRJUi¿FDPHQWHFyPRVHYD
SDVDQGRGHOÈQJHODOD0XVD\DVtKDVWDOOHJDUDO'XHQGHREYLDPHQWH
LQWHUFDODQGRORVWH[WRV\ODVGDQ]DV(QHOHVSHFWiFXORLQWHUYHQtDQGRV
DFWRUHVXQDRUTXHVWDGHFiPDUDSDUDODSULPHUDSDUWHSLDQR\FDQWDQWH
FOiVLFDODVHJXQGD\JXLWDUUDVÀDPHQFDV\FDQWDRUHVGRVDFWRUHV\OD
EDLODULQDHQODWHUFHUD/DP~VLFDHUDGH%DFK&RUHOOL3DJDQLQLEl Vito 
GH1LQCafé de ChinitasSevillanas boleras\Anda jaleo, GH)HGHULFR
*DUFtD/RUFD\ÀDPHQFRWDQJRVGH(O3L\D\R\ODIDUUXFD\ODVHJXL-
UL\D2ULJLQDOPHQWHHVWXYRGLULJLGRSRU5DIDHO/ySH]0LDUQDXFRQHV-
FHQRJUDItDGHGLEXMRVSRU+pFWRU;DYLHULOXPLQDFLyQGH$QWRQLR/ySH]
0DQFHUDOD2UTXHVWDGH&iPDUDGHOD&LXGDGGH0p[LFRODVRSUDQR
*XLOOHUPLQD+LJDUHGDHOFDQWDRU$QWRQLRGH&yUGREDODVJXLWDUUDVGH
/RUHQ]R\6HUJLR)HUQiQGH]\ODSRHVtDGLFKDSRU$XURUD0ROLQD\/XLV
5LXV(VWHSURJUDPDVHSUHVHQWyYDULDVYHFHVHQHO3DODFLRGH%HOODV$U-
WHV\HQHOSULPHU)HVWLYDO&HUYDQWLQRHQ+XERYDULDVIXQFLRQHV
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GHSUHSDUDFLyQGHOHVSHFWiFXORDQWHVGHODSUHVHQWDFLyQHQHO&HUYDQWL-
QRHQXQDGHHOODVHQHO&HQWUR$VWXULDQRREYLDPHQWHVLQHOJUDQDSD-
UDWRGHRUTXHVWD\RPHHQFDUJXpGHODVSHFWRWpFQLFR\HVFpQLFRFRQOR
FXDO/XLV\\RQRVDOHMDPRVGHQXHVWUDVDFWLYLGDGHVpOHQOD)DFXOWDG\
\RHQHO,QVWLWXWR1DFLRQDOGH%HOODV$UWHV\QRVYROYLPRVVLPSOHPHQWH
WHDWUHURVFRPSDxHURVGHODVWDEODVPLHQWUDVODEDLODULQDOOHQDEDHODLUH
FRQVXDUWH\/XLVFRQVXYR]\ORVSRHPDVGHODWUDGLFLyQ
(ORWUROLEUHWRHQHOTXHWXYRSDUWH/XLV5LXVIXHMística y erótica 
del BarrocoTXHGHVGHVXFRQFHSFLyQIXHSHQVDGRSDUDWUHV¿JXUDVHQ
HVFHQDXQD3ULPHUD%DLODULQDXQD3ULPHUD$FWUL]\XQ3ULPHU$FWRU(O
HVSHFWiFXORVHFUHySDUDVXSUHVHQWDFLyQHQODLJOHVLDGHVDQ)UDQFLVFR
-DYLHUHQ7HSRW]RWOiQGRQGHLQLFLyVXDQGDGXUDSRUGLYHUVRVIRURVGHO
SDtV\GHOH[WUDQMHUR
'HODVGRFHGDQ]DVTXHLQWHUSUHWDED3LODU5LRMDHQHVWHHVSHFWiFXOR
DOJXQDVVRQGHFRUWHSRSXODUHO Villano \ODVSevillanas\ODPD\RUtD
GHLQVSLUDFLyQFRUWHVDQDFRQP~VLFDGHFRPSRVLWRUHVHVSDxROHVHLWD-
OLDQRVGHO%DUURFRFRPR9LYDOGL&RUHOOL0DUFHOOR%RFFKHULQL6ROHU
\0DWHR$OEpQL]/DVHVFHQDVTXHLQWHJUDEDQHOHVSHFWiFXORVLHWHHQ
WRWDOVHLEDQLQWHUFDODQGRFRQODVGDQ]DV\WHQtDQPDWLFHVPX\YDULD-
GRVTXH LEDQGH OREXUOHVFRD ORJUDYH WRGRHOORHQWUHPH]FODGRFRQ
WH[WRVGHVDQWD7HUHVDVDQ-XDQGHOD&UX]HOFRQGHGH9LOODPHGLDQD
\RWURVDXWRUHVWDQWRGHO5HQDFLPLHQWRFRPRGHO%DUURFR/RVSRHPDV
KDEtDQ VLGR HVFRJLGRV SRU/XLV5LXV HO YHVWXDULR IXH GH*XLOOHUPR
%DUFOD\\ODGLUHFFLyQGH5DIDHO/ySH]0LDUQDXFRQFRUHRJUDItDVGH
3LODU5LRMD$VtHUD/XLV5LXVXQKRPEUHSROLIDFpWLFRHVWXGLRVRGHOD
OLWHUDWXUDPDHVWURHGLWRUGLIXVRUGH ODFXOWXUD\KRPEUHFHUFDQRDO
HVSHFWiFXOR
<DHQORVDxRVRFKHQWDXQDQRFKHHQ0DGULGVDOLHQGRGHFHQDUPH
HQFRQWUpFRQ/XLV5LXV\GHVGHOXHJRQRVVHQWDPRVDSODWLFDUKDEOD-
PRVGH(VSDxDGHFyPRYHtDPRVD0p[LFRHQ ODGLVWDQFLDGH/HyQ
)HOLSH\QXHVWURPXWXRJXVWRSRUXQOLEURFRPRVersos y oraciones de 
caminante\FODURWHUPLQDPRVKDEODQGRGHO5RPDQFHURGHFyPRHVD
SRHVtDHVWDEDWDQFHUFDQDDQRVRWURVWDQFHUFDQDTXHFDVLQRVSDUHFtD
DOJRQDWXUDOFRPRFXDQGRORVQLxRVKDFHQSRHVtDVLQGDUVHFXHQWD\
PHFRQWyFyPRKDEtDHVFXFKDGRDXQDSHTXHxDTXHVHKDEtDPRMDGR
GHFLUTXHODKDEtDDOFDQ]DGRVLQVDEHUFyPRXQDJRWDGHQXEH$VtHUD
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/XLVVLHPSUHQRVWiOJLFR\SRpWLFRSHURHVHQFLDOPHQWHSRHWD\HQHVWH
VHQWLGRKDEUtDTXHUHFRUGDUFRQ$UWXUR6RXWRTXH
QXQFDHVFULELySRUVLVWHPDSRUGLVFLSOLQDGHWUDEDMR&D]DGRUDOYXHOR
XQDYLYHQFLDXQDSDODEUDXQDLGHDXQSUHWH[WRSDUDTXHHOSRHPDQDFLH-
UDKHFKRFRPSOHWRDUPDGRGHWRGDVVXVDUPDV9HQGUtDGHVSXpVODSUL-
PHUDOHFWXUD²HORtGRVREUHWRGDVODVFRVDV²DWHQWDDOHUWDSUHRFXSDGD
HOYRFDEORTXHVXHQDRGLVXHQDVXSUHFLVLyQVXSRGHUHYRFDGRUSHUR
WRGRHOORUHVXOWD\DVHFXQGDULR3ULPHURKDWHQLGRTXHGDUVHODLQWXLFLyQ
ODYLVLyQWRWDOGHOSRHPDDQWHVGHVHUGLFKRGHVHUHVFULWR
/XLV5LXVIDOOHFLyHQODFLXGDGGH0p[LFRHOGHHQHURGHGH-
MDQGRGHVRODGDOD)DFXOWDG\DWRGRVORVTXHORFRQRFLPRVFRQXQKXHFR
PX\GLItFLOGHOOHQDU\TXHDWUHLQWDDxRVGHGLVWDQFLDKR\UHYLYLPRV
3HURpOQRVDGYLUWLyGHHVWDDXVHQFLDFXDQGRQRVGLMR
&XDQGR\RPXHUDWRGR
VHUiVLOHQFLRYLHQWRDXVHQFLD
1RTXHGDUiQLXQDFDQFLyQWDQVyOR
TXHDODPRUOHUHFXHUGHFyPRHUD
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